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DE TIELGIS-HE VISSERSVLOOT, 
De :Belgische vissersvloot bestaat uit -: 
A.- DE ZEEVISSEUIJVLOOT waarvan do scho:pon uitsluitoud do zeevisserij 
bedrijven on 
B,- DE SCHELDEVLOOTsamengesteld uit kleine boten voor de visserij o:p de 
Wester-S cheldo. 
A.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
I. - INDELING VAN DE VLOOT : 
1) Volgens do scheepsklassen. 
3.-
De Zeevisserijvloot bestaat uit zes verschillende scheepsklassen. 
De indeling in scheepsklassen is gesteund o:p do drijfkracht die het 
actiegebied begrenst , nl. : 
Klasse I Garnaalscheepjes (motor - 79 E.P.K.) 
Klasse II Kusttreilers (motor 80 - 119 E.P.K.) 
Klasse III Kleine middenslagtreilers (motor 120 - 239 E.P.K.) 
Klasse IV Grote middenslagtreilers (motor 240 - 349 E.P.K.) 
Klasse V Kleine diepzootreilers (motor 350 - 499 E.P.K.) 
Klasse VI Groto diepzeetreilers (motor 500 - 2. 330 E.P,K.) 
De drijfkracht v-vo rd t uitgodrukt i n effectieve P.K. (E.P.K.), 
4.-
ACTIEGEBIED 
De hiernavolgende overzichtelijke tabel geeft, voor i e dere scheepsklasse af-
zonderlijk, de mogelijkheden van uitbating van de zoevisserijvloot. 
Scheeps-
klasse Beviste gebieden 
lvoo?naamste aangevoerde visserij-
i :produkton 
~---------+------------------------------------- ~~ -----------------------------------------+ -~ rogsoorten, wijt ing, schar, schol, 
!bot, tong, horsmakreel, ijle haring, 
jsprot, garnaal 
i 
I 
I 
I 
II 
III 
r-
! IV I 
V 
!vanaf het strand tot 15 mijl van 
1 de kust 
I 
!tot 25 à 30 mijl van do kust 
1 
I tussenGris-Nozen Hoek van 
!Holland 
!rog, kabeljauw, wljti~g, steenbolk, 
l 
; tarbot, schar, schol, bot, tong, ijle 
! har in[':, sprot 
~ -
!zuidelijk en Centraal gedeelte !haaisoorton, rogsoorten, kabeljauw, 
Ivan de Noordzee, hot Engels- & ~. stoenbolk, vlaswijting, wijting,leng,l 
I! Bristolkanaal i tarbot, tongschar, schol, horsmakreel 
:volle- & ijle haring, langcestin 
! ! l i 
1 Zuideliji.~, Centraal-- & Noo:·delijk l rogsoorten, kabeljat'."\7 1 steenbolk, 
1 gedeelte van do No ordzee , Engels- :wijt ing , heek, ponen, t a rbo t , schar, 1& Bristol kanaal, wateren ten z. I schol, horsmakreel, volle haring, 
1 en Z .0. van Ierland 1 ;nakree l en l angoas tin 
i - --- r ------------t ! Zuidelijk, ContraEü- en Noordeli jkl rogsoorten, schel vis, kabel jam-, ,kool-
I gedeelte van de Noordzee, watoren lv~s , vijting, heek , :ponen, rode zee-
l ten z. en 0. va:.n. I e r<_aná. , Ij uland-! baars, scha~.:t ong, volle haring, rna-I zoo 1 kroel 
. ( 
r---------~--------- ~ I Zuidelijk, Centraal- on Noo rdelijk! schelvis, kabeljauw, koolvis, wijting, I 
I gedeelte van do Noordz0o, I~sland- iheek , ponen, r ode zeebaars, schartong, 
1 en Groenl~ndzoe, ~itte Zoo !volle hari~g, makreel 
VI 
'-------->-' ------- ---· -------·------· --'-------- ·--------------1 
I Aantal ' IScheeps- I Drijfkracht Brutotonnenmaat 
I" 
----klasse I schepen Mi nir:1um & I i\'Iinimum & I 'l'otaal Totaal lvlaximum I Maxi mum I I 
---, 
I 10 I 15 a 79 619 5 à 28 145 I 
II 23 r 80 à 119 ~~ . 131 19 à 57 547 I III 112 
I 
120 à 239 1 8 .5 2!~ 33 à 115 5.058 
IV 81 240 à 34-9 23 . 072 73 à 185 6.899 
V 69 350 à ~~99 27 . 490 11 8 à 220 7 .828 
VI 37 I 500 à 2330 28 . 993 168 à 1398 10.708 
Totaal 332 15 à 2330 100. 829 5 à 1398 31 • 185 
; 
I 
5.-
2 ) Volgens het land van herkomst en de aard van de bouw der vaar-
tuigen. 
Van de 332 schepen werden er 277 of 83,43% op de Belgische 
wervon gebou·wd en 55 of 16 ,57 ~~ op bui tenland se. 
Op 31.12.1970 bestond de vloot uit 191 of 57,53% stalen- en 
uit 141 of 42,47% houten schepen. 
Tabel I. b, geeft de indeling van deze getallen weer volgens 
de scheepsklassen. 
TAllEL I. b.- INDELING VAN DE V AAlt TUIGEN, PER SCHEEPSKLASSE, VOLGENS HUN HERKOlviST 
EN DE AARD VAN HUN BOu~v. 
l 
Scheeps- l klasse 
I 
i 
i 
i 
I I 
II i III ! 
IV 
V 
VI 
Totaal 
Vaartuigen gebouwd op 
Belgische werven 
Stalen 
bouw 
-
-
20 
40 
48 
33 
141 
] Houten I T t 1 1 • o aa 
· bouw i i i 
i 8 1 I 21 I I 
\ 75 I J 
i 22 I 
I ! 10 ! 
136 
B 
21 
95 
62 
n 5ö 
33 
277 
I 
I 
I 
! 
I 
i 
: 
I 
Vaartuigen gebouwd op 
vree G:;de werven 
' ! 
Stalen I Houten I 
bouw 
-
1 
16 
18 
11 
4 
50 
-~-
j 
1 
~ r 
i 
I 
! 
bouw J 
2 I 
1 I 1 
1 I 
-
5 
Totaal 
2 
2 
17 
19 
11 
4 
55 
II .- ONTWIKKELING VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT. 
1. Numerieke belangrijkheid. 
I 
l 
i 
I 
TOTAAL 
Stalen 
bouw 
-
1 
36 
58 
59 
37 
191 
I 
Houten 
bouw 
10 
22 
76 
23 
0 
141 
I 
In de loop van 1970 werden 13 eenheden aan de vloot toegevoegd terwijl 
er 19 aan onttrokken werden. 'Dijgevolg bestaat zij uit 332 schepen tegenover 
338 in 1969, hetzij 6 eenheden :ilinder. 
Hierbij weze opgemerkt dat in dit totaal begrepen zijn 
- 21 die op 31.12.1970 niet bemand waren (in de tekst die volgt éénmaal 
onderstreept); 
- 17 vaartuigen die bestendig van uit vreemde havens vissen (D .R. Kongo en 
Argentiniä). (Hierna tweemaal onderstreept). 
De evolutie van het aantal vaartuigen in de loop van 1970 is als 
volgt : 
1 ) AAIJT'!INST 13 eenheden. 
a) door het in de vaart brengen van 9 nieuwe eeru1eden 
0.71 - 0 .82 - 0.135 - 0.303 
Z.510 - Z.512 - Z.51 9 - Z.525 - Z.583 . 
b) door het terug in de vaart brengen van 1 eenheid : 
Z.565 
c) door aankoop in het buitenland van 3 eenheden 
0,22 - 0.234- 0.31 4 
6.-
TABEL II. a.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAJIJ DE 13 EE:NHEDEl'T DIE IN 1970 AAN 
DE VLOOT ViERDEJIJ TOEGEVOEGD. 
I 
Scheep sklas s o I Nieuwbouw Onder Belgisoho I Terug in de i I TOTAAL vlag gebracht vaart I 
r 
I - - - I -
II - - - - I -III - 2 I - I 2 IV 2 - I - 2 V 4 - - I 4 VI 3 1 I 1 5 
Totaal . 9 3 I 1 13 . 
TABEL II. b.- INDELDJGj PER SCHEEPSKLASSE, VAN DE IN 1970 IN DE VAART GEBRACHTE 
JIJIEUWE SCHEPEN VOLGENS HUN HERKOIVIS ':r EN DE AARD V.AJIJ HUN BOUW. 
Vaa rtuigen gebound op Belgische 
Scheeps- werven 
klasse 
I Stalen bouw Hout en bouw 
I 
I - -
II - -
III - I -IV 
I 
1 1 i 
I V 4 -VI 3 I -
I Totaal 8 1 
2 ) VERLIES : 19 EENHEDEN. 
1° 3 door schipbre uk 
2 ° 16 door schrapping 
[ Vaartuigen geb ouwd op bui ten-
landse 
Stalen bouw 
' i 
-i 
I 
-I 
I 2 i -
I 
I 
! -
1 
3 
0.132 - 0.818 
l1.419 
werven 
! Houten bouw 
-
-
-
i 
t -
-
-
- 0.19 - 0.21 - 0.58 - 0.61 
I 
I 
I 
' 
! 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
0. 10 
0.91 
0.751 
- 0.145 - 0.218 - 0.327 - 0 .406 -
2.161- z.,~69- 2.572 
1J. 3 - N. 27 6 • 
TABEL III.- INDELING, VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN, VAN DE 19 EENHEDEN DIE IN 
1970 AAN DE VLOOT WERDEN ONTTROKKEN. 
I 
'7 -I o 
S cheepsklas so Schipbreuk Schrapping I TOTAAL 
i 
I - I 4 ! 4 II 1 I 5 I 6 
III I - I 3 I 3 I IV I 1 2 I 3 ' 
V I 1 ~ 1 2 I 
VI - 1 1 
Totaal . I 3 16 19 . 
Door hot vervangen en afstellen van wotoren, zijn er 2 schepen veranderd 
van scheepsklasse 
N.734 (125 P.K. i.p.v. 90 P.K.) gaat van klasse II ~aar klasse III. 
Z.580 ~280 P.K. i.p.v. 145 P.K.) gaat van klasse III naar klasse IV. 
Door bovenaangehaalde wijzigingen aan de drijfkracht ondergaat de nume-
rieke sterkte van do scheepsklassen volgende wijzigingen : 
Klasse I 
Klasse II - 1 
Klasse III 
Klasse IV + 1 
Klasse V 
Klasse VI 
Rekening houdcmd met de aanwinsten, de verliezen en do wijzigingen in de 
drijfkracht, is de indeling van hot aantal schepen, volgens de scheepsklassen, 
einde 1970, zoals aangegeven in de kolom "Toestand op 31.12.1970" van Tabel IV a 
en IV b, 
8.-
TABEL IV. a.- VERGELIJKING VAN DE NUMERIEKE :BELANGRIJKHEID IN 1969 MET DEZE VAN 
1970. 
I Scheepsklasse i oes an op Vcrschil I op T t d 
I i 
I 31 • 12. Î 970 31 . 12. 196 9 i 31.12.1970 I ! ! 
I I 
I 
I I I 14 10 - 4 I I II I 30 23 - 7 I I I I III 113 112 I - 1 
I 
IV ! 81 i 81 I -V I 67 69 I 
+ 2 
! VI t 33 37 + 4 
Totaal . I 338 332 - 6 . 
TA13EL IV. b.- SAMENSTELLING VAN DE VISSERSVLOOT I NGEDEELD PER SCHEEPSKLASSE. 
TOESTAND OP 31 DECEl.ffiER 1970. 
I Aantal vaartuigen i 
I I afgota- 1. d ! I op I Scheepsklasse op IJ.n e 1 veran- I 31 • 12 • 1 97 o , in aan-31.12.69 keld in vaart !derd van bouw op 
I 1970 gebracht I scheeps- i 31.12.70 Î I I ·in 1970 klasse I I 
' l 
I Garnaal scheep- I I I 
I 
jes (Mot. -80 I I p .K •) 14 I 4 - - 10 i -
t I I I II Kusttreilers I I I i I 
I (Mot. 80 -119 i I I I I I p .K.) I 30 I 6 - I - 1 23 I -I I I l III Kleine middel- I I I I I I slagtreilers I I 
(Mot. 120- 239 
p .K.) 113 3 2 112 1 
IV Grote m!tddel-
slagtreilers 
(lVIot. 2t1r0 - 349 
p .K.) 81 3 2 + 1 81 
V Kleine diepzee-
treilers (:Mot. 
350 - 499 P.K.) 67 2 4 69 2 
VI Grote diepzee-
treilers (Mot. 
500 
- 2330 P.K. )I 33 5 37 3 
338 19(*) 13(**) 332 6 Totaal : 
(*) waarvan 3 v ergaan . 
(**) waarvan 1 terug in do vaart gebr acht on 3 aangekocht in het buitenland. 
I 
I 
I 
I 
9.-
Do indeling volgens de scheepsklasse on de thuishaven van de 332 
schepen, ingeschreven op 31 doeomber 1970' is de volgende 
A,- OOSTENDE, totaal 130 eenheden, t.w. 
3 van scheepsklasse I 0. 32 0. 111 0.754 
8 van scheepsklasse II 0. 18 0.5 2 0.253 0.260 0. 261 0 .271 
0. 486 0.718 . ·---·-"-""'' . 
26 van scheepsklasse III 0. 15 0.2 2 0.31 0.77 0.100 0 .101 
0.104 0. 116 0.142 0.147 0.148 0.150 
0.172 0.177 0.225 0.234 0.263 0.267 
_o ·JJ.Q_ 0.351 0.404 0.446 0.532 0.555 
0.628 0-793 
31 van scheepsklasse IV 0. 35 0. 37 0.66 0.69 0.71 0.94 
0. 119 0.120 0 .128 0 .134 0 .141 0.156 
0.159 0.160 0.180 0 .192 0.214 0.231 
0.237 0.239 0. 247 0.268 0.27 5 0.285 
0.287 0.309 0,311 0.319 0.326 0. 369 
-ö~537- ~":':::':;=~--- -::-.:::::._--=:,._ --·--~---
37 van scheepsklasse V 0.26 0.29 2~~.§_ 0.89 0.114 0.118 
0 .123 0.124 ö--:127 -ö ."135 0. 151 0.164 
0. 181 ·o·:-lmr 0. 195 0.206 0.217 'o.::2~24 
0,229 0.232 0.243 0 .2L't9 0.27 4 0. 279 
0. 282 0.284 0.286 0. 301 0. 303 0. 305 
0. 306 0. 307 6-~-312-- 0. 322 0. 328 0.329 
-=:::::;:::;:;., -'"-;~·-···--· 0. 335 
-----
25 van scheepsklasse VI 0.7 2 0.80 0.81 0.82 Q_,_BS_ ~_Q__ 
0. 129 ·=o'7f/f2 0 .198 0.202 o~-2T6 -<Y:236-
0. 250 0,288 0. 300 9..-:.2..:L<? Q_J_14 0.316 
0. 317 0.318 ~~~]3:f o:·324-- o:·-y31 S,..:,2 3 3 
0.334 
:B,- ZEE:BRUGGE, totaal 150eenhedon, t.w.-: 
1 van scheepsklasse I 
7 van scheepsklasse II 
Z. 450 
Z.233 Z.425 Z.436 Z.438 Z.477 Z.538 
z .55 3 
10.-
59 van scheepsklasse III Z.24 Z.2 5 z .54 z .184 Z.201 Z.257 
Z.32î 2~3·'1-9 Z.402 z • .<1t03 Z,407 Z.410 
z:4-15 z:-42o }_:_~t)_q Z.02 z. 437 z .447 
Z.452 Z.458 z. 463 z .tt-68 z. 471 z .472 
z .1+'73 z. 4~31 Z.482 z. 491" Z.500 Z.501 
Z.511 Z.520 ~-; .5 33 z .536 Z.5L~1 Z.544 
z .548 Z.550 Z.552 z .554 Z.556 z-:55lr 
Z.560 z .56 3 z '568 7..575 Z.578 z. 581 
Z.582 z ,585 z .586 Z.590 z. 591 z .593 
Z.598 z. 599 z .603 Z.7')0 Z.809 
Lf2 van scheepsklasse IV z ·;u1 • :_) Lf- Z. 38 z ' '175 z .176 2,199 2.262 
-----Z.348 Z.400 z . ~~ 11 2.417 z '~-22 Z.427 
z 't~2 9 z. 4-31 Z.442 z. 4-~'" 5 z. 45 ~~ Z, flr55 
z. l~6 0 z ·'P4 Z.503 Z.505 Z.509 z. 525 
2.527 z. 5 1~0 Z,542 z .545 Z.549 Z. 551 
Z.559 z .569 Z.570 z .573 Z.S74 Z.577 
Z.580 z ,587 z .594 Z.596 Z.597 z.6oo 
29 van scheepsklasse V z .1 08 z .112 Z.269 Z.283 Z.295 Z.405 
·-·----·· -------~ 
z .408 Z.tf21 z. !f24 Z.435 Z.4H Z.465 
z. 4-84 z. ~-92 Z.496 Z.497 Z.502 z .507 
Z.510 Z.512 z .. 516 z .54-6 z .547 z .562 
z. 56'~ z .579 z. 584 z .588 Z.592 
~-- ...·-·- -·""4"••• 
12 van scheepsklasse VI 2. '1-18 2.459 2, L~6 2 Z.499 Z.518 2.519 
Z.526 z .565 z. 57 1 Z.576 z .583 z .589 
_-::=::.-:::::::::~=~ 
c.- :BLANKENBERGE 
' 
-totaal 3 conheden, t.\.'7 0 . 
2 van scheepsklasse III :B. 6 0 'I B.60 2 
van scheopsklo.sse V Jl . 60-1 
D.- NIEUVvPOOR T , totaal 49 eenheden, t. v:.r .. 
6 van scheepsklasse I N. '146 fr.534 N.(02 N .707 H .72 ·1 N .804 
8 van scheepsklass e II N. 106 lJ,L~14 l'T o726 1L737 N .7 t,o N. 7 L~4-
-.-·~-~--·d 
N .779 JL 817 
25 van scheepsklasse III N .7 N. 36 N .135 N .209 N. 345 IJ. 346 
1\J.t~?O N.491 H ,,1-98 N ,700 IL703 lL 710 
I'L715 No720 N .722 H .728 I'L7 30 :rr. 7 34 
l'L738 N.761 IL762 -N .76'T'. lT. 7 88 N.805 
N.807 
8 van scheepsklasse IV 1T.543 N .708 Iif. 709 lJ.7î9 N .723 IJ. 7 36 
JIJ. 76 3 N.800 
2 van schoepskJ_asse V N .7 04 JIJ .706 
11 . -
TA.BEL V,- IN:DEI,ING VAN HET AAN'I'AL SCHEPEN VOLG:J:NS :DE HAVENLE'I''I'ER 
TOESTAND OP 31 DECElffiER 1970. 
Tilankenberge Nieuwpoort 
2 
6 
8 
25 
8 
2 
r ' ! ro caal 1 
I 
10 
23 
i ·; 12 
i 81 
l 69 I 3'' i 
l I I t-;..,? -~ 
-----------t------+-------!---3 ___ _,_ __ 4_9 ___ +-1-:]_J._ -1 
0 '90 14 '76 I I(}() 1 
i-----------L-------L-------'--------.,;__ _____ _J_ ______ J. 
Ha aftrek van de uit vreemde havens varende schepen, zijn de cijfers de volgende : 
----~~ 
Totaal 114 149 3 49 315 --~ i 
~b 36 '19 47 ,30 0,95 15 ,56 100 
! 
TAllEL VI.- SAMENVATTING VAN DE NUlVIEHIEKE TIELANGRIJKHEID VAN DE VLOO'l' VOOR 
DE PERIODE 1938 - 1970. ,--------~~~~~====~~~-------------------------------i -----: 
I I 
1 TOTAAL i 
I Jaar! I 1- 80 
! :E:,P.K. 
' 1938 l 236 
1939 201 
1941 212 
1942 1 271 
1943 i 271 
1944 ! 247 
19,t5 i 269 
; 
1946 i 250 
1947 l 226 
1948! 210 
1949 I 1s7 
1950 I 177 
1951 164 
1952 160 
1953 152 
1954 151 
1955 147 
1956 132 
1957 134 
1958 130 
1959 116 
1960 103 
1961 97 
1962 84 
196 3 75 
196 4 57 
1965 47 
1966 38 
1967 29 
196 8 22 
1969 14 
1970 10 
I II I 80-119 I E.P.K. 
! 
i 85 
82 
5 
19 
40 
45 
61 
72 
78 
79 
81 
78 
72 
73 
73 
7 't 
75 
82 
72 
72 
74 
73 
72 
66 
6 4-
57 
51 
43 
37 
34 
30 
23 
! 
' 
Scheepsklassen 
III I IV ! V i 
120-239 ! 240-349 i 350 -499 
E.P.K, ! E,P,K, IE P K 
I I . . . . 
! i 123 43 i 2 
' ... ,-127 45 c 
12 
16 
58 10 
108 35 1 
112 43 7 
113 51 10 
115 51 8 
119 53 8 
122 50 10 
121 49 12 
116 46 13 
123 1+7 15 
132 49 18 
133 62 18 
H3 66 18 
144 68 18 
146 66 20 
142 64 22 
147 61 21 
145 61 22 
150 70 20 
153 77 24 
150 85 29 
137 88 40 
130 86 48 
124 83 60 
113 81 67 
112 81 69 
l 
I 
510--1 
1~ ! ~r~'~ I 
VI I 
vanaf 500 I +4391 
E • P • K • ; I. P .X t 
! 
I I I 5 16 I 3 
i: jO 
y~ 7) 
)08 
'i 399 
13 479 
18 48L~ 
18 L~ 8 ·j 
19 .:.61 
9 1+44 
2 7 427 
2 6 423 
4 6 4·:o 
4 7 421 
4 5 4::o 
5 5 437 
7 6 446 
7 6 445 
7 4 ,D3 
11 L'l- 4'19 
13 5 416 
16 4 398 
16 396 
20 388 
21 383 
23 369 
28 358 
33 356 
33 338 
37 332 ! 
l-
' 
12~-
' 2~- Ontwikkeling van de drijfkracht t 
In 1970 deed de evolutie van do drijfkracht zich als volgt voor 
1 ,- AANWINST ~ 7.720 P~K. 
2.-
1° Door het in de vaart brongen van 9 nieuwe eonheden 
2° Door het terug in de vaart brengen van 1 eenheid 
3° Door aankoop in het buitenland van 3 eenheden 
~~ 0 Door vervanging van oudo motoren door nieuwe of door 
opdrijven van motren 
Totaal 
VERLIES 1 3.623 P.K. 
1 0 Door schipbreuk van 3 eenheden . • 
20 Door schrapping van 16 eenheden . . 
30 Door afstellen van 1 eenheid . . 
Totaal 
VERSCHIL : + 4.097 P.K. 
3~665 P.IC 
2! 330 P.K. 
96 0 ::? .K, 
76 5 P.lC 
---·-· -· ·-- ·- -
7~720 P.K, 
742 P.K, 
2.7 86 P.K. 
95 J?PI{" 
3.623 P.K, 
Vergeleken met 1969 is do drijfkracht van do zeevisserijvloot in 1970 
dus met 4.097 P.K. vermeerderd. 
N,J3. De drijfkracht van de in het buitenland gestationeerde vaartuigen 
totaliseert 13.810 P,K. 
TAJ3EL VII.- VERGELIJKING VAN DE DRIJFKRACHT (AANTAL P.K.) IN 1969 MET DEZE 
IN 1970 
--
J Scheeps- Toestand op Verschil I Gem.idd. P.K. p/ vaartuig klasse I op ! I 31.12.69 31.12.70 31.12 .1970 1969 1970 
I 882 619 - 263 63,-- 61 '90 
I II 2.823 ! 2 .131 - 692 94 J 10 92 ,65 III 18.449 18.524 + 75 16 3,27 165, 39 
IV 22.952 I 23.072 + 120 283,36 ! 28t;- ,83 V I 26 .. 853 27 .490 + 637 I 400,79 i 398,40 VI 24.773 28.993 + 4.220 750,69 I 783,59 
Totaal: I 96.732 100.829 + 4.097 ! 286 , 19 ! 30 3 170 
·- ·-)· 
De Oostendse vloot totaliseert 49. 238 P.K. of 48,84 ~~ van de drijfkracht 
van de ganse Belgische vissersvloot, gevolgd door deze van Zeebrugge net 42.696 P.K. 
of 42,35 %, deze van Nieuwpoort m.et 8.160 P.K. of 8,09% en tenslotte deze van 
Blankenberge met nauwelijks 735 P,K, of 0,72 % • 
Vergeleken met de toestand in 1969 boekt de vloot van Oostende en Zeebrugge 
respectievelijk een winst van 1.069 P.K. en 3.610 P.K. , Nieuwpoort boekt daarente-
gen een verlies van 582 P.K., terwijl Blankenberge onveranderd bleef. 
TABEL VIII. a.- INDELING VAN DE DRIJFKRACHT (AANTAL P ,K.) VOLGENS DE THUISHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECE:d13ER 1970, 
Scheepsklasse Oostende Zeebrugge Tilankenberge Nieuwpoort 
I 220 75 324 
II 706 703 722 
III 3.905 10 .237 365 4.017 
IV 8.924 11 .826 2.322 
V 14.6 80 11.665 370 I 775 
VI 
_l 20,803 8.190 I 
I 8.160 i l Totaal I 49.238 42.696 i 735 
I 
I 
I 
i 8,09 
i % : I 48,84 42,35 0,72 
Of, rekening gehouden met de in het buitenland verblijvende schepen : 
l I Totaal 37.758 40.366 735 I 8.160 
~~ 43,40 J 46 ,39 l 0,84 I 9,37 
TATIEL VIII. b .- INDELING VAN HET AANTAL iviOTORSCHEJ:'EN VOLGENS DE DRIJ:B'KRACl~! EN_ 
DE VISSERSHAVENS. 
Havens 
TOESTAND OF 31 DECEHBER 1970. 
I 
1 Aantal I onder-
I ner:ün-
1 gen 
l I Aantal 
i sche-l 
1 pen 
I Totale ! 
! bruto- I j tonnen-
I maat I 
- 80 
P.K. 
Aantal eenheden oet een motor van 
I 
I 120 500 
P.K. 
l 
I 
I 
' ! 
i 
I 
I 
I 
! 
-i. 
I 
I 
_t 
i 
f 
I 
I. 
i I i I 
80 
tot 
119 
I tot 
1 239 
2Lf0 
tot 
349 
350 
tot 
499 
P.K. 
en : 
! hoge::': 
Oostende I 1 Zeebrugge I TI~ankenberge 
Nleuwpoort 
' 
103 130 
150 
3 
3 
1 
6 
P.K. 
8 
7 
I P .K. 
2 
25 
P,K, 
31 
42 
8 
37 
29 
2 
I • 
25 
12 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABEL IX. a.- INDELING VAN DE DRJJFKRACHT (P.K.) VOOR DE PERIODE 
1938 - 1970. 
Scheepsklassen 
Jaar I II III IV V VI 
(Mot.) (Hot, ) (Hot.) (l,1o t. ) (Mot.) (Mot. ) I 
1938 8.413 8.187 20.397 10.925 850 3.050 
1939 7-792 7.896 21.397 1 4 .6 35 850 1.850 
19L'r 1 5. 329 460 - i 1942 7.608 1 .6 30 
1943 8.771 3. 378 1. 560 
1941). 8.827 3.808 2.150 
19L'r5 10 • 195 5. 375 8. 803 2 .635 
1946 10 .040 6 • ,~80 17.30 3 9.170 500 
1947 9.525 7. 119 18.156 11 • 406 3.050 
1948 9 o 07 Lt 7.219 18.521 13.720 4.350 
1949 8. 47 3 7.399 19.041 13.7 90 3. !~00 
1950 8.322 7.140 19.7 16 14.380 3 .260 
195 1 7.881 6.615 20 .401 13.520 3 .97 0 1.505 
1952 7.607 6.7 40 20,091 13.100 4.820 1.505 
195 3 ! 7. 355 6. 7 30 19.316 12.370 5.180 3.505 
1954 ! 7. 385 6. 826 20.335 12.610 5.925 3.505 t 
19]5 7. 381 6.913 21.395 13. 16 4 7o095 3 .505 
1956 6 .BH 7 .571 21.420 16.554 7. 135 4 .755 
1957 7.244 6 .710 22 .66 5 17.7 34 7 .1 35 5.755 
1958 7.035 6 .670 22 .722 18 . 16 4 7 .1 35 5.855 
1959 6.244 6. 851 22.947 17.5 34 8.040 i 1; :~~; 1960 5.719 6 . 6 98 22.320 16.984 9.030 
1961 5 ,!~93 6 .585 2 3.1 36 8.555 16.334 112.545 
1962 4. 937 6.090 22.601 16 .159 9.000 i 15.970 
196 3 Lt o 1.).44 5 . 88 IJ- 23.299 18. 86 9 8.365 115 .970 
1964 3. 47 5 5 . 309 24 .055 2 1 . 064 9 . 865 118.240 
1965 2 . 940 4 . 766 2 3. 57 8 23 .995 11 • 8 42 118.780 
1966 2. 37 3 4 .021 21 . 576 25 .07 4 16.223 
14.-
I I t TOTAAL 1 
i 
: i 
(St.) l ! 
7.850 59.6721 
7. 900 59.320 I 
1 5.789 1 
i 9.238 j 
13.709 
14.7851 
600 27 . 608 I 
. I 
7.940 ! 51.433 
12. 190 ; 61.446 
12. 490 ; 65.374 
13.340; 65.443 
6 • 15 oj 5 8 • 96 81 
5 .7 00! 59.592' 
5.220 !59 .0831 
5.220! 59.676. 
6 .160 62.746 
4. 460 . 63.913 
4 . 460 i 68.709 
6 . 420 j 73.663 
6 .420 ! 74.001 
4 .660! 72.16 1 
4.010 ! 75.656 
4 .320 j 76.968 
3 , 520 1 78.277 
880! 77.711 
-182.008 
- ! 85 . 90 1 
- 1 89.647 120.380 
1967 1. 783 3,. 433 20.852 21; . 404- 19.153 23.430 -I 93,055 I 196 8 1 • 316 3.193 19.987 23. 4-99 23.938 126 .033 - j 97.966 
I 1 196 9 882 2 . 823 18 .449 22.952 26 . 85 3 - i 96.7 32 124.773 
1 197o 6 19 2 . 131 18 .524 2 3 .07 2 27 . 490 28 .993 100. 829 , 
In verband mo t de drijfkra cht kan tens lotte nog worden opgemerkt dat h e t 
merendeel van do r,10toren van bui t enl andso bouvr z ijn, Van de 332 motorschepen heb-· 
ben e r 231 of 69, 51 % één in h e t buitenland ve rvaardi gde motor, en s l ech t s 10 1 
vaartuigon of 30 , 49% eon mo tor van :Be l g i sch fab rikaat, 
15.-
TABEL IX. b.- geeft do indeling, per scheepsklasse, van de voortstuwings-
.machinos volgons hun herkomst. 
Alloen do hoofdnotoren wordcm hier in aanmerl:ing genomen. Geen rGkon:irg 
word gohouden oot do hulpmotoren. 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
TAI3EL IX. b.- HfDELIHG, PER SCHEEPSKLASSE, VAN DE VOORTSTUWINGSMACHINES 
VOLGENS ntm HERKOlliST. 
S choopsklasson 
Hotoren 
J ' i ! ' i 
I II III IV V VI 
i l ; I i ! : I I At.! % 1 At.! % ! At. o;; ! At,~ % iA t. , % I At . ril ! Vt ·I I Vt. i , I fO j Vt., i Vt. 'Vt ; ! Vt. i _j : .1 
I i ! ! ! 
TOTAAL 
i 
l At. ! 
' Vt . i 
I 
% 
I Belgisch 
I ! ! 21062!2 8 12>.2!21 i 0,62' 40i12,0Ld 72j21 ,6 9J 21! 6 ,3 4 I 27 i 8 '14 1 9 2,73 101 : 30,49 60118,08 i 6 3 ~! 4-2Î12 681 28 8,30 231 i69,51 1 Vreemde i ' ·+ 1 i I I l l ' ; I I Totaal 
-: ' 10 13 04!2 3 16 961112 133 7 3: ' 
l i 
332 1100 ,-81124, 421 69f2ü,821 37 11 ,o 3 I ' I : ' i I , i 
Van do 4 nieuwe motoren die in 1970 ;,vorden ingebomrd , zijn er 3 van 
vreemde oorsprong en 1 van Belgisch fabrikaat. 
Klasse III 
Klasse IV 
Klasse VI 
De indeling per scheepsklasse is do volgende 
vr0 emde + 1 bolgische 
vreendo 
vreemde 
3.- Ontwikkeling van de tonnenmaat : 
De ontwikkeling van do tonnonmaat gedurende 197 0 is de volgende 
1 ,- AANWINST : 2.614 B.T. 
2.-
1° Door hot in do vaart brengen van 9 nieuw-e oenheden 
2° Door verbouwing en hermoten van bostaande oenheden 
3° Door hot terug in de vaart brengen van 1 eenheid 
4° Door aankoop in tt buitonland van 3 eenheden 
Totaal 
VERLIES 897 B • T • 
1 0 Door schipbreuk van -z 
_.) vaartuigen 
20 Door schrapping van 16 eonheden 
30 Door hormoten van bostaande eenheid 
~ 
. 
Totaal 
VERSCHIL + 1.717 B.T. 
880 B,T. 
28 B.T. 
1.398B.T. 
30 8 B. T. 
2.61 4 B.T. 
199 B.T. 
688 B.T. 
10 B.T. 
897 B.T. 
16 .-
Einde 1970 bedroog do totalo tonnen8aat van de vissersvloot 31.185 B.T. 
togen 29.468 B.T. oindo 1969 ·wat con vermoordering van 1.717 B.T. betekent. 
(Waarvan zich G.t~03 B.T. in de vreeode bevindt). 
T.A.BEL X.- VERGELIJKING VAN DE TONHENhiAAT (Il.T.) IN 1969 MET DEZE VAN 1970. 
i I i I Schoeps- I Toestand Verschil Gemiddelde Gemiddelde 
' 
op I i klasse i i B.T. P.K. I 31 • 12 • 1 97 o I op 31. 12. 196 9 I 31. 12. 197 0 I p/ vaartuig i per B.T. I I 
I 
I I I 219 145 - 74 ) H,50 4,27 
' i II 737 547 190 ! 23,78 3,139 -I I I III 5.11 t1r 5.058 - 56 !~5,16 i 3,66 I i 
IV 6. 936 I 6.899 I - 37 85 '17 I 3.34 I V 7.660 7.828 ! + 168 113, 4.f ' 3,51 I ! I 
VI I 8.802 I 10.708 I + 1. 906 289,40 2,70 ' i 
Totaal • l 29.468 ! 31.185 I + 1 .717 I 93,93 3,2:3 . ! 
Wat de tonnonmaat van do vissersvloot betreft, bekloodt Oostende de eerste 
plaats net 16.761 B.T. of 53,75% van do algehole tonncnoaat ; vervolgons komen 
Zeebrugge met 11.976 B.T. of 38,41% ; Nieuwpoort mot 2.322 B.T. of 7,44% en 
Blankenberge Dot 126 B.T. of 0,40% • 
TABEL XI.- INDELING VAH Il:C TONNENMAAT (B, T.) VOLGENS DE VISSERSHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECEMBER 1970, 
Scheepsklasse I Oostende i I Zeebrugge Blankenberge Nieuwpoort 
I I 51 18 I - 76 ! II I 164 192 I - I 191 I I III I 920 2.896 58 1.184 
I 
! i I ! IV 3.156 I 3.041 - I 702 ; , 
' V 2.880 68 169 
VI 7 .759 2.949 
Totaal l 16 • 761 i 11 • 976 ! I 126 2.322 
% l l i 53,75 I 38,41 0 , !~0 I ! 7,44 
Na aftrek van de in het buitenland opererende sch epen zijn de ze cijfers 
Totaal 11 • 7 56 i I i . 9.646 126 2. 322 . I ; 
56 . i 49,29 40 '41~ i 0,53 I 9,74 . I I ' 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
i 

18.-
III.- OUDERDOM VAN DE SCHEEPSROMPEN EN DE VOORTSTUWINGSM.ACHINES. 
1.- Schoopsrom;pen. 
De ouderdom van d6 rotapen vcrschilt van 1 tot 62 jaar. Nochtans 
hebbon 284 of 85,54% dor scheepsrompen do dertigjarige ouderdom niot 
ovorechrodon. 
Do 332 rompon zijn in totaal 5.506 jaar oud, dit is gemiddeld 
16 jaar on 6 maanden. In 1969 bedroeg dit gemiddelde 17 jaar, er is 
dus con vcrmindering in 1970 >mar te nouon van 6 r:1aandon. 
De indeling van do oudordoo der ror:1pon volgcm categorieën van 
5 jaar toont aan dat do vissersvloot samengestold is uit : 
61 ror.1pen van 1 tot 5 jaar, zijnde 18,38 % 
82 11 11 6 11 10 11 11 24,70 7~ 
43 11 ft 11 11 15 11 11 12,95 % 
35 11 ll 16 11 20 11 ll 10,55 % 
22 11 
" 
21 " 25 " 6,62 % 
41 11 
" 26 ft 30 " 11 12 '35 % 
22 
" " 31 " 35 " " 6 ,62 9~ 
17 " 11 36 " 40 11 11 5 '13 % 
4 " " 41 " 45 11 " 1 ,20 % 
3 11 ll 46 " 50 " " 0,90 'fo 
1 roGlp " 55 jaar ft 0,30 % 
1 11 11 62 
" 
11 0,30 % 
Hieruit volgt dat : 
143 roGlpen van 1 tot 10 jaar oud zijn, zijnde 43,07 % 
186 11 11 1 11 15 " 11 11 " 56 ,02 % 
221 
" " 1 11 20 11 11 11 " 66 ,56 ~; 
243 11 11 1 11 25 11 11 ft 11 7 3 '19 % 
284 ft 11 1 11 30 " " 11 " 85,54 % 
306 11 11 1 11 35 11 11 " 11 92 '16 % 
323 11 " 1 " 40 " 11 11 97 ,28 % 
327 11 11 1 11 45 11 11 11 11 98 ,ti-9 % 
330 ft " 1 11 50 11 11 " 99,39 % 
331 11 " 1 11 55 11 11 " 11 99,69 % 
332 " 11 1 " 62 " 11 11 11 100,- % 
TABEL XIII.- INDELING VAN HET AANTAL SCHEPEN VAN IEDERE OUDERDOIJ VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
I BoU\v-
! 
1 
jaar 
I 
I 
! 
1970 
1969 
1968 
1 967 
1966 
1965 
1964 
196 3 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
195 3 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
19L'r7 
1946 
1945 
1944 
1943 
1942 
191•1 
1940 
1939 
1938 
1937 
1936 
1935 
1934 
1932 
1931 
1930 
1928 
1927 
1924 
1923 
1916 
1909 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
(jaren) 
1 
2 
3 
LÎ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
1•3 
1~4 
47 
L1,8 
55 
62 
' I 
! 
i 
! 
I 
Kl. 
-
-
-
-
. .., 
'-
1 
3 
2 
1 
I I Kl. 
i 
I 
I 
i 
! 
I 
-
-
-
-
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
1 
Aantal vaartuigen 
I 
II I Kl. 
I 
-
-
3 
2 
{; 
r 
9 
10 
3 
6 
3 
6 
8 
10 
7 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
8 
Ij. 
3 
2 
1 
III Kl.IV 
-
7 
1 
3 
4 
7 
6 
10 
2 
lr 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
I !l. V 
2 
6 
4 
7 
7 
3 
tr 
t~ 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
I Kl. 
! 
! 
i 
i 
! 
VI 
3 
3 
4 
/' + 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
i i i Totaal i 
I 5 16 
12 
16 
12 
15 
22 
25 
7 
13 
6 
1 
5 
12 
19 
13 
11 
3 
3 
5 
3 
L'r 
6 
5 
4 
9 
7 
10 
14 
2 
3 
1 
7 
9 
7 
1 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
2! 
1 
1 
1 
l 
' 
i 
l 
I 
1 
19.-
% op 
totaal! 
1 ,51 
4,82 
3,62 
4 
' 
82 
3,62 
4,52 
6 ,62 
7 ,53 
2 '11 
3,92 
1 ,80 
0,30 
1 ,51 
3,62 
5,73 
3,92 
3,32 
0,90 
0,90 
1 ,51 
0,90 
1 ,20 
1 ,80 
1 '51 
1 ,20 
2 '71 
2 '11 
3,02 
4,22 
0,30 
0,60 
0,90 
0 ,30 
2,11 
2,71 
2 '11 
0 ,30 
0,90 
1 ,80 
0,30 
0 ,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,30 
0,30 
i 
20.-
De indeling volgens do schGepsklassen van de gemiddelde ouder do Cl der 
rompen, is de volgende 
Kl. I 
' 
10 ronpon, totaal 31+9 jaar oud, d.i. gociddeld 34 jaar 
Kl. II 23 1t 1t 714 tr 11 11 !I 31 tr 
' Kl. III , 112 tr !I 1 • 915 11 11 tt 11 17 tr 
Kl. IV 81 tr 11 1 .16 8 11 11 11 " 14 Tl 
Kl. V 69 11 11 990 tt 11 n 11 14 !I 
Kl. VI 37 11 1t 370 1t 1t 11 1t 10 jaar 
' 
TABEL XIV.- INDELING IN % VAN DE OUDERDOMSKLASSEN (ROlviPEN) VOLGENS DE 
S OHEEPSKLASSEN. 
I 
I 
I 
I 
Ouderdoms-
klasse 
1 t. 5 
6 t. 10 
11 t. 15 
16 t. 20 
21 t. 25 
26 t. 30 
31 t. 35 
36 t. 40 
41 t 45 . 
46 t. 50 
51 t. 55 
56 t. 62 
Aantal 
j. 
j. 
j. 
j. 
j. 
j. 
j. 
j. 
J. 
j. 
j. 
j. 
vaartuigen: 
I 
' 
i 
! 
I 
I 
' I 
Aantal . ! Jaron: j 
Gemidd. 
oudorderil 
I 
60,00 
20,00 
-
10,00 
-
10,00 
10 
349 
34 j. 
11 u. 
I 
' 
! 
f 
i 
I 
II 
8,70 
4,34 
3' ? 
L1r7 ,83 
17,40 
.A,, 34 
1 oh 
4 ,3~'r 
-
-
23 
1 714 
I 
31 j. 
1 D. 
Scheepsklassen 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
III 
5,36 
28,58 
16 ,08 
18,76 
4,46 
17 ,85 
!~ ,46 
2,67 
0 89 I 
0,39 
-
-
112 
1 • 915 
17 j. 
1 Clo 
j 
I 
l 
i 
I 
2.- Voortstuwingsr.w.chines. 
IV 
7 ,4-0 
•t '9 1~ 
9,88 
4 ,9 1-i-
-
-
-
-
81 
1 .16 8 
5 l!l. 
i 
I 
' I 
! 
i 
I 
! 
I 
I 
I 
V VI 
37 ,69 37 ,84 
15,94 27 ,02 
11,59 13,51 
8,70 5 ,40 
8,70 13,51 
5,80 2,70 
10 '14 
- t - ; 
I I 
- i - i 
1 ,44 I - I 
i 
- l -
I 
69 ' 37 I 
990 370 
! 
14 j. ! 10 j. 
4 m. - m. 
on 1, maanden; 
11 1 üaand 
11 1 1t • 
' 11 5 maanden; 
" 4 
11 
~{, op het to-
taal aantal 
vaartuigen 
18,38 
24170 
12,95 
10,54 
6,62 
12,35 
6 ,62 
5,13 
1 21 , 
0,90 
0,30 
0,30 
Sauen 
332 
5.506 
Alg. gemiddél.d.§ 
16 j. 
6 m. 
Do oudordo:;-, van do 332 motoren schomr:1elt tussen 1 en 34 jaar, 
maar slechts 8 of 2,40 % zijn ouder dan 25 jaar. 
I j 
21 . -
Do 332 actoren tatalisoren 3.134 jaar, d.i. gouiddeld 9 j aar 
en 5 maanden. 
In 1969 bedroog de gemiddelde ouderdom dor mo toren 8 jaar en 
11 qaanden, zodat dit gerüddolde met 6 <Jaanden ve r moo rdorde in 1970. 
Eon indaling van de ouderdom volgons categorieën van 5 jaar, 
toont aan dat do vissersvloot samengestold is uit : 
105 motoren van 1 tot 5 jaar, zijnde 31 ,6 3 cl 70 
113 !I 11 6 !I 10 !I 34 ,O t~ % ,. 
66 11 !I 11 11 15 11 " 19 t87 % 
27 11 !I 16 
" 
20 !I 
" 
8, 11;- ~lo 
13 11 11 21 11 25 11 11 3,92 cJ ;o 
3 11 !I 26 !I 30 !I " 0,90 % 
5 !I !I 31 !I 35 !I !I 1,50 % 
Hieruit volgt dat 
218 notoren 1 tot 10 j aar oud zijn, zijnde 65 ,65 % 
284 !I 1 !I 15 !I !I !I !I 85,54 o/o 
311 !I 1 !I 20 11 11 11 93,67 % 
324 11 1 !I 25 11 11 !I 97 ,57 % 
327 11 1 11 30 11 11 !I 11 98,49 % 
332 11 1 !I 35 11 11 " 11 100 ; ... % 
22 .-
TAllEL XV,- INDELING VAN HET AANTAL VOORTST\Jli\'TNGSi'iiACHINES VAN IEDERE OUDERDOM 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Tiouw- I Ouder- I Aantal voortstuvringsoachincs % O:P jaar l dou hot to-
(jaren) II jKl. III IKL VI Totaal taal 
1970 3 4 1 ,20 
1969 2 3 10 2 23 6 '9 l~ 
1968 3 5 2 3 20 6,02 
1967 4 1 9 5 10 5 30 9,03 
1966 5 4- 10 9 5 28 8 ,V~ 
1965 6 3 7 9 1 21 6 ,33 
1964 7 2 13 13 4 4 36 10 ,86 
196 3 8 11 a 4 1 26 7,83 
-' 
1962 9 2 10 2 3 2 19 5,73 
1961 10 6 2 3 11 3,32 
1960 ' 11 1 3 4 5 13 3,91 
1959 I 12 1 2 2 1 7 2 '11 i 1958 ! 13 7 1 10 3,01 1957 ' H 1 2 8 2 2 15 4,51 
• ! 1956 I 15 4 9 6 2 21 6,33 
1955 I 16 2 2 ,1 1 1 11 3,32 I ., 
1954 ! 17 1 
'7 1 10 3,01 I 
1953 18 1 3 4 1,20 
1951 I 20 2 0,60 
1950 i 21 1 2 0,60 
1948 I 23 1 2 3 0,90 
1947 I 2/~ 1 1 1 2 5 1 ,50 
I 1946 I 25 1 2 3 0,90 I 1945 i 26 1 1 0,30 1944 I 27 1 0 ,30 
I 1942 ! 29 0,30 I 
1 1938 33 1 0,30 
! 1937 31~ 2 2 4- 1,20 
De indeling van do geuiddelde oudordoD dor voorts tmvingsmach ine s volgens 
de scheepsklassen, geeft volgende uitslagen : 
Kl. I 10 motoren z ijn 16 3 jaar oud, of gorüddeld 16 j. on 3 u. 
Kl. II 23 11 11 377 11 11 !I 16 j. on 4 m .• 
Kl. III 112 11 11 1 • 17 1 11 11 !I 11 10 j. en 5 El. 
Kl. IV 81 11 11 709 11 11 11 11 8 j. en 9 l!.l. 
Kl. V 69 11 11 467 " " 11 11 6 j. on 9 m. 
Kl. VI 37 11 247 " 11 11 11 6 j. en 8 u. . 
23.-
TAJ3EL XVI.- INDEJJING IN 'h VAN DE OUDERDOESKLASSEN (VOORTSTUWINGSMACHINES) , 
VOLGENS DJ~ 3 CHEEPSKLASSTI~N. 
l OuderdoEts- Scheeps klassen % op ho t 
, klassen aantal i ' I I II III IV -v VI machines I 
1 t. 5 j. I 8,70 18 ,75 33,34 ! 53,64 48,65 ! 31 ,6 3 I 
6 t. 10 j. 10,00 I 21 '7 '~ 38 '!~0 i 4-0 '75 28,96 29,73 34,04 11 t. 15 j. 30,00 30 ,41, 25,89 i 16 '05 10 '16 18 ,91 19,87 
16 t. 20 j 0 30,00 I 13,04- 13,39 I 3,70 2,89 2 '71 8 '14 21 t. 25 j. 30,00 I 3,57 I 3,70 4,35 3 , 92 ' 
26 t. 30 j 0 13 ,O 't I 0,90 
31 t. 35 j. 13 ,04 I 2,46 1 '5 0 
Sali10 n 
Lantal Hach.: 10 23 112 81 69 37 332 
Aantal jaren 163 377 1.171 709 467 247 3 . 134 
ltlg. gem i ci..!:.. 
Got!liddoldo 16 j. 16 j. 10 j. 8 j. 6 j. 6 j ~ 9 ja 
ouderdom 3 fïl. 4 m. 5 m. 9 !2.1. 9 ::-1. 8 G-1 " 5 Cl . 
IV,- IN DE VLOOT EN IN HET VISTUIG BELEGDE KAPITALEN. 
Volgens do inlichtingen vorstrokt door do Vereniging voor Onder-
linge Zeeverzekering to gen Oorlogsrisico (V , O. Z.G. H.), -,,ras de vi ssersvloot op 
31 decomber 1970, vorzoicord voor F 1.565. if83 . 000 , bedrag dat alleen do verv-an-
gingswaarde der vaa rtuigen betreft, dus met uitsluiting van hot vistuig. 
Aangezien do verzekering van hot vistuig niet verplichtend is , 
gaat hot merendool van de r eders duzo verzekering niet aan . Dientongovolgo 
zijn de verstrekte inlichtingen over de waarde van de vistuigen zeer onvolle-
dig, 
De totalo waarde van hot vistuig, vastgesteld op F 156.548.300 
is dan ook slechts oen benaderende schatting, zijnde 10 % van de vervangings-
waarde der vaartuigen. 
De totaliteit van de in d e vissersvloot b e l egde kapitalen wordt 
dan ook geschat op F 1.722 .0 31.300 , waarvan F 1. 565 . 483 . 000 of 90,91 % voor de 
schepen en J!' 156.548.300 of 9,09 % voor het vistuig. 
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TABEL XVII.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE Ki•PITJ\.LEN BELEGD IN 
DE VLOOT EN HET VISTUIG. 
I '.: Geoiddolde waarde i S cheeps- Wasrde i 
! klassen ~-----------~------------------------~--------------------~~----------i 
· I 1 I Schip Vistuig Totaal ; Schip Vistuig Totaal( 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Totaal 
% : 
3.805.000! 
16.915.000 
223.491.000 
333.809.000 
[~16.037.000 
57 1 • 426.000 
330.500 
1.691.500 
22. 3t~9. 100 
33.380.900 
41.603.700 
57.142.600 
I 
1565.483.0001156.548.300 
I 
90,91 1 9,09 
! I 4 .1s5.5oo 1 380.5oo 
I 18.606.500! 735.04 
I 2f~5.8t~o.1oo 11.995.455 
I I 
i 367.189.900 l 4.121.098 
1457.640.70016.029.521 
1628.568.600 !15.1~43.945 
:1722.031.300 1 
I . 
: f l 100 % ! 
' ' 
4.715.310 
313.050 
7 3.543 
~99.545 
412.109 
: 602.952 
11.544.394 
471.531 
418.550 
808.977 
2.195.000 
4.533.207 
6.632.473 
16.988.339 
5.186.841 
Voor de ontwikkeling van de beleggingen in de vloot in de loop van de jaren 
1966 tot 1970, zio tabel XX. 
TABEL XVIII.- _!'EH CENTSGEWIJZE INDELING V kN DE KJ;.PI'ri.~.LEH IN DJij VLOOT, VOLGENS 
DE SCHEEPSKLASSEN. 
Scheeps-
klassen 
% op de wa2rdo 
I 
% op do totale ver-
zekorde waarde 
( 1 • 7 2 2 . 0 31 • 30 0 ) 
l ! 
! 
! ; 
i 
I 
I 
van het schip 
(F 
1.565.483.000) 
[van het vis-
I tuig (F. 
1156.548.300) 
hot<:;.e,l 
I (F Schepen Vistuig! 
I 
! 1 . 7 2 2. 0 31 . 30 0 ) 
I 0 '2t~ 0 '21~ 0,24 0,21 0,03 
II 1 ,09 1 ,09 1 ,09 0,99 0 '10 
III 1!f ,27 14 ,27 14,27 12,98 1 ,29 
IV 21 ,32 21 '32 21 '32 19,38 1 '94 
V 26 ,58 26 ,58 26,58 24 '17 2 ,41 
VI 36 ,50 36. ,50 36 ,50 33 '18 3,32 
Totaal 100,- 100,- 100,- 90,91 9,09 
54,05 % van de kapitalen zijh beldgd in de 130 schepen die Oostende als thuis-
haven bobben, 38,47% in de 150 Zeebrugse vaartuigen, 7,05% in de 49 eenheden 
van Nieuwpoort en 0 ,43 9~ in de 3 Blankenbergse vaàrtuigen. 
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TABEL XIX.- INDELING VOLGENS DE VISSERSH.WENS VA!'r DE KAPITALEN IN" DE VLOOT 
BELEGD. 
- 1 I Aantal ! Waarde 1 I % Havens I I o:p de totale i vaar- ; ! waarde i ! tuigen Totale I Gemiddelde i 
i ' 
Oostende I 930.609.900 I 7 . 158.5 37 54,05 I 130 I i 
Zeebrugge 150 l 662.468.400 ; 4 .416.456 38,47 I I I i Blankenberge 3 I 7.576.800 I 2.525 .600 0,43 ! Nieuwpoort 49 I 121.376 .200 I 2 .Ln7.o65 7 ,05 ! I I 
' 
I 
! ! % I I Totaal . 332 I 1 .722 . 031. 300 5 .196.841 100 ,-. i I ; 
TABEL XX.- Si~NIENVATTHTG VAN DE IN DE V ISSERSVLOOT BELEGDE KAPITALEN OVER DF; 
JAREN 1966 TOT 1910. 
! 
S eh. J A A H 
I 
i 
kl. 
1966 I 1967 196 8 1969 1970 
I I Aant. Vaart. 38! 291 22 6.847.5661 10 Tot.Waarde 19.398.5001 14.960.000! 10.656.800 4 .1 85 .500 
Go ril. Waarde 51o .486 I 515.861 I 484 .400 489 .1061 418 .550 
I 
I 
II Aant.Vaart, 43 I )7 : 3L~ 30 1 23 
Tot.Waarde 3·L 185.800 I I 27.2 4-1 .500 24 .038 .300 I 18.606 .500 29 .368.900 i 
795.018\ i 808 .977 GeD.Waarde 793 -7 531 80 1. 220 801 .27 6 ! 
i I 
I III Aant. Vae,rt. 137! 130 i 124 113 i 112 I 286.095,7oo I . I 245.5 47 .500 I Tot.Waarde 276.139.600! 261.256.600 245.840 .100 
I Gom.Waarde 2. 088. 28 9! 2 • 124. 151 1 2.106.908 2 . 17 2. 986 i 2 . 195 .000 ! 
' ! I i I IV Aant. Vaart. 881 86 I 83 81 I 81 i ! Tot.Waarde 36 2 . 66 1.2oo 1 367 .1 89 .900 I 3-87 . 589 .4oo 1 378.118 .4001 357.978.500 
I Gen. Waarde {~ . 404.42!~ 1 4 . 396 . 725 ' 4.312.993 4. 477.2981 4 . 533 . 207 
lv Aan t. V aart. 40 1 48 i 60 67 69 
Tot.Waarde I 384 . 42 1. 400 431 . 790 .7oo I 457 . 6 40 .700 267.705.9001 315.091.700 I 
GeEJ..Waarde 6.692.6471 6,56 lJ. ,409 I 6.1~07 .023 6. 444.6371 6.632 . 473 
I 
i VI Aant. Vaart. 231 28 33 33 37 i Tot , Waarde 354.!~68 . 400 I 515.621 .700 5 56 • 57 1 • 400 513.770.4-00 628 . 56 8 . 600 r i ! Gem,Waarde I 15. 411.669 1 18 . 415.060 16 .865.800 15.568 .799 16 . 988 . 339 ! I I To- Aant.Vc"art. i 369 I 358 356 338 i 332 
taal Tot. Waarde l·n49.H3.700 !1529.300.3oo 1598 .1 26 . 200 1584.655.60011722.031.300 
I G ,.T d 4 .688 .329: 5.1 86 . 84 1 j em •• ~aar e 1 3.657.028, 4.27 1.788 4 . 4-89 .118 
I I 
26.-
V,- IlEiviAtrNINGEN, 
Er wordt in daze statistiek geen rekening gehouden met de bemanningen 
van de vaartuigen cUe van uit Kongo en J.rgentinië -,;-aren. 
1.- f:.?-?tal aangeD2_..'1sterde~eliEden.!.. 
Einde 1970 waren 294 schepen bemand. Het aantal ingescheepte zee-
lieden bedroeg 1.264 tegen 1.244 einde 1969, hetzij 20 vissers wee r. 
Van de 1.264 vissers behoren er 1.032 of 81,65% tot het dek- en 
gespecialiseerd person0el en 232 of 18,35% to~ het machinepersoneel. 
Het gemiddeld aantal aangemonsterde zeelieden bedraagt : op de be-
mande vaartuigen van k.la=se I : 2,50 ; op deze va;1 klasse II : 2 ,s;: ; 
op de ze van klas;"e III : 3, 54 ; op cJ.e ze van klasse IV : 4, 59 ; 011 
deze van kla.sse V 5, ~9 e·0. op de benandJ uotor·schepen van klasse VI : 
6 ,43. 
Over het gehsel de~ bemande vloot wordt hot gemiddelde aantal op-
varenden op 4,30 per vaartuig ge3o~at. 
TJ,J3EL XXI.- INDELING V LN DE J3ENIL.NNINC'rEN VOLGENS DE UITGEOEFE:NDE FUNCTIE. 
-----,--·-·--------· 
a) Dekpersoneel en specialisten. 
Functies S cheeps-
klassa Schip:p. 
( 1 ) 
I ::J+uurt·o ! V •-11 !Bootsmc n \1 Matrocs !1·, L.Matr. I . , 
I 10 
II 21 
III 103 
IV 74 
V 58 
VI 28 
Totaal: 294 
3 
25 
35 
I 10 
22 
155 
145 
132 
73 i 20 l 
·~-----i:----r------\ 
! I ~--~3 __ j ____ -__ . 542 
(1) waaronder 67 schippora-mo·i:;oristen ; 
'i 
20 
11 
LJ. 
13 
49 
. -! 
r ' ' Sch.J.!KoluRadio- i 
' t I (2) i ! telegr. I 
I i I 
') "Z 
'-.J 
17 l 
14 - ! 7 i 
' 
' [ 
63 1 
t 11 
' 
•ro-
ta<.ü 
22 
!~4 
)Ott 
27 2 
21}3 
147 
0 'Z•> 
• J._ 
> -·--~ 
(2) buiten de vissers die c:üs sc~1eo:psjongen wa,_· en aangemonsterd, telde msn 13 G 'l.-
trozen en 30 lichtmatrozen, bonerlen de 18 jaar; de z e kunnen volgens de wet OIJ 
de aanwerving van hot J:!ersonoel d·Jr zeevisserij van 23 sep-tomber 1931, O\'enoc ns 
als scheepsjongen bEeschoUY!d wo:rdcn, zodat OJ) 31 december 1970 , het aantal de':-
scheepsjongons 106 bedroeg. 
I 
I 
I 
b) Maohinepersoneel. 
Scheeps- Functies 
klassen I 
1c motoristen Hulpmotoristen 
I 3 -
II 9 -
III 61 -
IV 68 i -V 58 I -VI 28 h J 
Tota2.l 227 ( *) 5 
( *) vraarondor 1 vs.n minder dan 18 jaar. 
s cheeps- I 
kl2.sson I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Totaal 
c) Samenvatting van dek- on machinepersoneel. 
Aan t 1 a 
bemande 
schepen 
10 
21 
103 
7 4 
58 
28 
294 
l 
i 
i 
I 
Dok 
22 
44 
304 
272 
24 3 
147 
1 .032 
81 ,65 
l3 emann~ngen 
I 
Machine 
3 
9 
61 
68 
8 5 
33 
232 
18,35 
i 
I Totaal I 
I 25 
I 53 I 
I 365 
! 340 
I 301 
180 
100,-
27.-
I 
i Totaal 
i 
I 3 9 
I 61 
' 68 
i 58 
I 33 ' 
232 
i rem~ e p/ bemand 
J vaartuig 
G . dd ld 
I 2,50 2,52 ' ! 
i 3,54 4,59 i 
I 5 19 
6,43 
4 ,30 
Onder de 294 schippers zijn 106 rede r s of 36 ,05 % die op hun eigen vaartuig 
I 
I 
! 
hot bevel voeren ; van de 232 1e en hulpmotoristen zijn er 14 
of 6 ,03 % reders-eigonCJ.CJ.rs en van de 542 mat rozen zijn er 8 of 1 ,48 % oveneens 
eigenaars van het vaartuig \·marop zij zijn aangemonsterd. 
6 
62 
16 
In totaal zijn dus 128 r e ders-aigenaars aangen.onat·erd,, waarvan 
of iJ- ,69 
of L~8 ,4 4 
of 12 ,50 
% op 
1~ op 
% op 
schapon van klasse I 
vaa rtuigen van klasse III 
vaartuigen v2.n klasse V on 
10 of 
30 of 
4 of 
7,81 % op eenheden van klasse II; 
23 ,4L', % op deze van lüasse IV 
3 ,12 % op deze van klasse VI • 
Scheepsklasson 
I 
11 
11I 
IV 
V 
VI 
S chiJlpers 
I 
52 I 
23 
1
· 
4 
9 
15 
6 
3 1 1 
28. -
_T _ _________ - --· ·.-
Matrozen I 'L'o taé1l. 
_______ ! 
·-· --- · ·--~ 
:-: ~ 
4 
3 
!-------------lf------------1·------
1 
I Totaal 106 8 128 i 
-- - -.} 
De porcentsgewijze i ndeling volgens de vissershavens van de aangernon~to~-
de zeelieden, i s de volgende : 503 of 39,80% op de Oostendse- ; 582 of 4G,04 ~ 
op do Zeebru gse-; 16 5 of 13 , 05 % o p de NiemJpoo:ctse- o n 14 of 1 , 11 % op de 
Bl ankenbe r gse vlooJc, 
TABEL XXIII. a .- HJDELilTG V"~H DE :BEM.LIHHNG:~J VOJoGEHS DE VISS ERSHAVENS . 
I. ·----, 
1 Aantal beman- l.=_r_ ... _.:J_''_Jo_J_lu_" _te:cd.o zoolieden I % op het t e- i 
I do ochopen I Totaal -Î ~: -:_i_:-~-:-~-~---111 ~::=~~~~r I 
Ir-' _O_o_s_t_e_n_d_e-------~- 106 - --~ 50 3 ,---4--,-7-4----+------3-9-, 8-0----~ 
I Zeebrugge ! 139 532 I 4 ,11 ~- 46 , Ot~ j i Ti l ankenbe r ge 3 1 ' i ~ 67 1 11 I 
i THemrpoort 't6 16; i ;:5s i n:os I 
.___T_o_+_va_a_l _ = _____ __,_ ____ ? __ 9_·_·~--------t' __ î_. __ 2_6_4 ___ j 4 , 30 100 ,- --·-·T 
Visse r shavens 
I 
l 
I 
Havens 
29.-
r---, --- ----------- ,.____ r··- -·-----
, Aa11tal J nekTOr80!lP.~]. 
I ' I 11 1 bem::Jnr'\o j-·- -- ------- 1 Hachino-
1 · ' --~ I I ';l j ader . Tot2.aJ. 
1 
s :::hopen 
1
. 1 i3 ~~tar en cu.dor , dan 18 j, perso- l 
11 .- Schipp. lrvr~tr-.(î) ~. lll~, t:--Gchen;~~l neel I 
' I . I I I I 1 i i j c:J.gons I 1 
Zoobrugge 139 139 270 8 44 582 
Oos_t_e _n_d_e ___ ,1!1 -~-~S-----~---~~---~--;~ ;---~--9---- - · ---;;-· ··-1~---~1 81· ~;; ---~~~·- :J~-3 
~Illm1l~3nborge 3 3 G ; 3 I 1 ·:1-Nieu,-ipoort j J.h , lf6 i 66 i ? 1 21 ! 30 (2) I î6:5 
Totaal 1970 ~-29·~ --~-- 294--l 613--(~9- -r-~--~ 232 ~~,;--
.__T_o_t_a_a_l_1_9_6_9_.....J..I __ 293 j 293 ! 609 l î~- j ïOO j 228 11. 2-';4 __ 
( 1) }1e t inbogJ'ip van stnu:::lt'3d.On, bootslieden, kol:s en tolec;ra fisten. 
(2) Waaronder 1 Yan mindor ë.an 18 j aar. 
- - -·--Ivio t ortre u.::-·- I -·-------
!-·---~------,·--- · r-----,- --·--1 Tota ~ ·l 1 
1 -· lso 'I 1 20 1 2 40 j35 o 1 + · : I 80 -prr. i'·o + tr ·c I -'·o-'- ' tot ,:::00 DJ( ' 
.... "'·!V " i '" c I J V .I~~ './ -" . I 
·- - --- !---J_~-9 PK_·~-~9 PK. --r349 P=-~0 PEl. ~----···l-· ·-· ---~ 
Schipper-eigenaars I 4 J 9 I 52 23 1' 15 3 , 10S l 
S l . . t . I i I I I 
! s::::E:::e Glgo- I 6 l_l. 12 Ijl 5 ~ 1.1 ;~ J ~; I ~~ 11 -:~. ~ : 
! Il ootsliodon 
Matrozen 10 1 22 I 155 ! 1-l-5 132 781 11 5 ·1-2 Koks 
Speciaal personeel I I 
lLichtma tro7:en li, 20 11 t~ 13 ! I Jongons benedon 
' ,, 1h8. jaar l 1, 3 I 9 I, 6231 l,, 61),78 ;84 7 !'. 
1 1\-la c lneporsonoo :; 33 I i : i l ___ Totaal -~----;--rs-;--l·-;~--- --1 340 
Hoedanigh e id. 
49 
63 
232 
301 180 1.264 __j 
30 .-
2 . - Leeft,ijd van de vissers.-
Op 31 december 1970 telde men 1 .643 vissers , waarvan er 1.264 aange-
monsterd en 379 afgemonsterd waren. De looftijd van deze vissers is begrepen 
tussen 14 en 67 jaar en kan , met inbegri~ van de afgemonsterden, volgens cate-
goriegn van vijf jaar, als volgt worden ingedeeld : 
1) Dek;personeol. 
a ) Schippers (382) . . 
40 of 10 ,47 c·\ van 2"1 tot 25 jaar I" 
55 of 14,40 % " 26 " 30 " 
59 of 15 , 4-5 7; " 31 35 
60 of 15 '71 er! fO I! 36 " 4-0 
56 of 14,66 ~6 11 41 11 45 I! 
51 of 13,35 al jO 
" 46 " 50 " 
29 of 7,59 9; 11 51 55 
23 of 6 ,02 % 11 56 11 60 11 
'7 of 1 ,83 % 1! 61 1! 65 I! I 
2 of 0,52 o! ;o 66 " 70 !I 
b ) Ondergeschikt delc;personeel ( 957 ) 
31 of 3 '2:~ (% van 1 L'f tot 15 jaar 
250 of 26,12 c;S lt 16 '' 20 11 
185 of 19,33 % !I 21 1! 25 !I 
138 of 14,42 cr1 jO I! 26 11 30 !I 
100 of 10 ,4-5 % !I 31 1! 35 1! 
88 1! 9,20 % 11 36 11 40 1! 
56 11 5 ,85 % 4-1 " 4-5 " 
58 !I 6 ,06 % " 46 tl 50 " 
27 " 2,82 'JS I! 51 I! 55 11 
22 
" 
2,30 7b !I 56 t: 60 I! 
2 11 0 ,21 9;~ 
" 
61 
" 65 " 
2) Machinepersoneel . 
a) Motoristen (298 ) ; 
17 of 5 ,71 % van 17 tot 20 jaar 
t1-2 
" H,09 ol JO " 21 " 25 " 
38 " 12 ,75 
dl 
" 
26 
" 30 " j'o 
40 
" 
13 ,tr2 ~0 " 31 " 35 " ; 
44 " 1 /~ '77 cl jO " 36 40 11 
34- " 11 '41 70 " 41 " 45 " 
27 " 9,06 % lt 46 lt 50 ll 
22 11 7,38 '}0 " 51 tl 55 
20 
" 6 ,71 0: jO 11 56 lt 60 " 
13 " 4-,36 % " 61 !I 65 " 1 lt 0,34 9; lt 66 
" 70 " 
31.-
b) Ondergeschikt machinepersoneel (6 ) 
1 of 16 ,66 % van 18 tot 20 jaar 
of 16 ,67 ~{, lt 26 lt 30 
of 16 ,67 % 41 I! '~5 I! 
2 of 33,33 % I! 51 I! 55 11 
of 16 ,67 1'a lt 56 lt 60 I! 
De gemiddelde ouderdom van hot ganse visserspersoneel (de afgemonsterfo 
vissers inbegrepen) bedraagt 32 jaar en 9 maanden. 
van de schippers . . . . . . . . 39 jaar en 2 maanden. 
van het onderges eh i kt dekpersoneel 28 jaar on 7 maanden. 
van de motoriston . . . . . . . . 37 jaar on 8 maanden. 
van het ondergeschikt machinepersoneel 36 jaar en 6 maanden. 
TABEL XXIII.- d.- GEl'iliDDELDJ~ LEEFTIJD VAl'T HET AAN- El'T AFGEMONSTERDE VISSERS-
DETAIL 
Aangemonsterd 
p/ scheepskl. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Gemiddeld : 
Afgemonsterd 
Alg. gemidd.: 
PERSONEEL OI' 31 DECEMBER 1970. 
Dekpersoneel Machinepersoneel 
Schippers 
45 j. 11 m. 
43 j. 
39 j. 
33 j. 
36 j . 
1 38 j. 
! 37 j. 
: 144 j. 
I 3a I __, j. 
I 
4 m. 
3 m. 
8 m. 
5 rn ... 
8 w. .. 
9 rü. 
- m. 
2 m. 
' 
I 
Onderges eh. 
, lVlotoristen dekperson. ! 
j. 37 
39 
29 
27 
28 j 
j. 
j. 
j • 
. 
27 j. 
28 j. 
27 j • 
28 j. 
5 m. 1 4-o j. m. 
6 Gl, 
7 t:J. 
'40 I 37 I 
j. 3 m. 
j. 7 m. 
8 m. i 37 j. 5 m. 
? r·1 i 35 j 11 m 
- '. I . ' . 
7 Hl. 1 37 j. 1 m. 
10 til. I 37 ! j. 2 m. 
! 
10 m. \39 j. 1 ftl. 
ï m. 137 I j. 8 m. 
I 
I 
I 
Onderges eh. 
lviach. pers. 
33 j. 2 m. 
33 j. 2 m. 
53 j. - m. 
36 j. 6 rn. 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
Algemeen 1, 
gemiddelde I 
41 j. 2 
33 j. 8 
30 j. 11 
31 j 3 . 
30 j. 11 
32 j. 5 
33 j. 9 
32 j. 9 
~- ,i 
l!i ~~ 
l 
llLI 
- I 
'""I 
m! ., 
m.l 
I 
m.l 
J_ 
i 
mg! 
! 
l 
rn. i 
i 
I 
I 
32 .-
TABEL XXIII.- e.- INDELING VAN DE LDFTUD DER VISSERS VOLGENS DE SCHEEPSKLASSElil 
OP 31 DECEMBER 1970 (afgemonsterde vissers inbegrepen).-
Ge boor- Ouder- Aange monsterd personeel per Sch.klasso 
tejaar dom 
1956 
1955 
1954 
195 3 
1952 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 
1945 
194Llc 
1943 
1942 
1941 
1940 
1939 
1938 
1937 
1936 
1935 
1934 
1933 
1932 
1931 
1930 
1929 
1928 
1927 
'9 26 
1925 
1924 
1923 
1922 
1921 
1920 
1919 
1918 
1917 
1916 
1915 
1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1903 I 
i 
l 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
!•2 
43 
!~4 
45 
46 
4-7 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
jaar 
Totaal: 
i 
I 
I 
I 
I -
I -
i 2 i 
! 
I i -
I ! 1 I 2 
i 
i 
I -
! 
1 
2 
-
i 
I 1 
125 
l 
II III 
8 
16 
16 
13 
12 
10 
8 
9 
2 5 
11 
2 8 
6 
2 11 
7 
8 
I 
6 
6 
I 14 
t 4 8 I 13 
I 
1 7 
1 8 
' 6 I 1 15 
I 
4 6 
10 
3 9 I 2 11 
I 1 10 
I 7 
I 3 10 
I 3 7 
1 
1 8 
3 8 
I 
1 7 
4 7 
3 2 
l 8 
I 
! 
I 2 4 
' - 3 ! 
I 7 I 3 i 
2 
2 
1 
- 136~-I I -! 53 
i 
I 
IV 
5 
7 
12 
16 
9 
13 
14 
15 
1 t, 
16 
8 
12 
8 
11 
11 
5 
13 
r 12 
10 
11 
9 
6 
9 
8 
5 
11 
2 
2 
8 
1 
7 
3 
3 
12 
3 
2 
5 
2 
4 
2 
6 
2 
I 
- l 
I 
' 
=-I I I 
I 
V i VI 
I 
5 
9 
10 
10 
9 
10 
12 
7 
12 
9 
13 
10 
17 
14-
9 
8 
10 
6 
5 
5 
8 
7 
9 
5 
8 
7 
3 
5 
6 
9 
5 
3 
3 
4 
7 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
-
- I 
5 
5 
6 
2 
7 
9 
7 
9 
4 
5 
2 
11 
5 
9 
5 
6 
5 
5 
3 
2 
6 
4 
6 
5 
L~ 
7 
2 
3 
5 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
-
-
j340 1301 ! 180 
' 
Tot. 
23 
38 
46 
41 
38 
42 
41 
42 
39 
41 
33 
40 
!~3 
41 
33 
26 
37 
37 
30 
32 
31 
26 
31 
34 
28 
35 
19 
2 [~ 
31 
20 
27 
22 
18 
29 
20 
16 
14 
15 
9 
11 
8 
14 
11 
4 
7 
6 
3 
2 
3 
2 
-
1 
1264 
' Af ge- ; Algem.totaal 
mon- I 
sterd f Aantal % 
1 0,06 i 
8 31 1 ,89 : 
15 53 3,23 I 
9 55 3,35 i 
15 56 3 ,41 1 
15 53 3,23 i 
8 50 3,04 i 
17 58 3,531 
12 54 3,29 
12 51 3' 10 i 
13 54 3,29 I 
17 50 3 04 l 
' ' 13 53 3,23 l 
12 55 3,35 
9 50 3,04 
7 40 2,43 
I 8 34 2,07 
I 7 44 2 ,68 Î 
i 7 L~4 2,68 I 5 35 2 '13 I 
I 5 37 2,25 i 
I 8 39 2,37 I 
I 5 31 1 ,89 I 
I 7 38 2 '31 8 42 2,55 
I 9 37 2,25 
I 9 44 2,68 
I 2 21 1 ,28 
' 
8 32 1 ,95 I 7 38 2 ,31 I 4 24 1 ,46 5 32 1 '95 
4 26 1 ,58 
3 21 1 ,28 
8 37 2,25 
11 31 1 ,89 
5 21 1 ,28 
2 16 0,97 
4 19 1 '16 
·~ 13 0,79 
9 20 1 ,22 
4 12 0,73 
6 20 1 '22 
3 14 0,85 
6 10 0 ,61 
6 13 0,79 
3 9 0,55 
6 9 0,55 
2 0 '12 
2 5 0,30 
2 4 0,24 
2 2 ) 0 '12 
J I 2 3 0 '~8 
J 379 1643 l 100,-
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3.- Brevetten en Vergunningen,-
a) 50 vissers zijn houder ~an het brevet van schippor ter visserij 1e kl,, 
slechts 44 van hen voeren het bevel over een schip; van de 6 overigen is er 
1 gemonsterd als stuurman en 5 als aatroos. 
b) 279 zijn houder van het brevet van schipper tor visserij 2e klasse, waarvan 
er 20!!- een schip voeren; van de 75 overigen zijn er 4 gemonsterd als stuur-
man, 47 als matroos en 24 als motorist. Van do 204 bevelvoerende schippers 
is er î die wet een vergunning van de zeevaartinspectie het bevel voert over 
een vaartuig waarvoor een hoger brevet vereist is. 
c) 65 zijn in het bezit van een Brevet van schipper tor kustvisserij of van een 
gelijkwaardig Brevet; hierval.voeren 46 het ·bevel over eon schip, van do 19 
overigen zijn er 1 als stuurman, 9 als matroos en 9 als motorist aangemon-
sterd. Van de 46 bevelvoerende schippers zijn er 24 die met een Vergunning 
van de Zeevaartinspectie het bevel vooren ovor eon vaartuig waarvoor eon ho-
ger brevet vereist is. 
d) 158 zijn houdor van het diploma van aspirant-schipper, waarvan er 16 als 
stuurman zijn gemonsterd, 84 als matroos, 18 als lichtmatroos, 25 als scheeps-
jongen en 15 als motorist. 
e) 66 zijn drager van het getuigschrift van scheepsleerjongen, waarvan 7 als 
stuurman, 45 als matroos, C!- als lichtmatroos en 10 als jongen zijn aangemon-
sterd. 
f) 5 bezitten het brevet van werktuigkundige ter diepzeevisserij en zijn in de-
zo hoedanigheid aangectonsterd. 
g) 116 bezitton het brevet van motorist of een gelijkwaardig brevet; hiervan zijn 
er 32gemonsterd als schipper, 1 als stuurman, 3 als matroos en 80 als moto-
rist. 
Van de 80 motoristen zijn er 6 die met een vergunning van de Zeevaartinspectie 
een motor bedienen ~aarvoor een hoger brevet vereist is. 
h) 75 bezitton het brevet van •natroos-c:1otorist of ecm gelijkwaardig brevet. Hier-
van zijn er 47 aangemonsterd als motorist, 15 als schipper, 10 als matroos, 
1 als stuurman on 2 als hulpû.otorist. 
Van de 47 motoristen zijn er 24 die, mot e o n vergunning van de Zoevaartinspec-
tie, een motor bedienen waarvoor een hoger brevet vereist is. 
i) 273 bezitten de vergunning van motorist voor hot bedienen van motoren van min-
der dan 120 PK. Hiervan zijn er 88 gemonsterd als uotorist, 119 als schipper; 
6 als stuurman, 59 als ri1atroos en 1 als hulpmotorist. 
Van de 88 motoristen zijn er 75 die, met eon vergunning van de Zeevaartinspec-
tie, een motor bedionen waarvoor eon hoger brevet vereist is. 
j) 6 zijn houder van een bestendige vergunning voor het bedienen van motoren van 
minder dan 250 PK. on zijn in deze hoedanigheid aangemonsterd. 
Hiervan zijn er 4 die, mot een vergunning van do Zeevaartinspectio, een motor 
bedionen waarvoor een hoger brevet vereist is. 
k) 1 is houder van een bestendige vergunning voor het bedienen van motoren van 
meer dan 500 PIL on is in die hoedanigheid aangemonsterd. 
Van de 294 schippers die het bevel over een vaartuig voeren, ZlJn er 4 4 of 
1~,96 %houder van het brevet van schipper 1e klasse; 204 of 69,39% zijn houder van 
hot brevet van schipper 2e klasse en 4-6 of 15 ,65 ~{ zijn houder van het brevet van 
schippor ter kustvisserij of oen gelijkwaardig brevet. 
Onder de 227 motoristen, verantwoordelijk voor eon machine, telt men 88 of 
38,77 % houders van een vergunning van motorist tot 120 PK.; 47 of 20, 7'1 % matroos-
motoristen, 80 of 35,24 % houders van het brevet van motorist; 5 of 2,20 % houders 
van het brevet van werktuigkundige diepzee, en 7 of 3,08 % houders van een der be-
stendige vergunningen -250 en + 500 PK. 
NOTA Er wordt slechts rekening gehouden met het hoogste brevet of diploma behaald 
door betrokkenen. 
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TAllEL XXV.- IlTDELING VAH HET AANTAL SÇHEPEH VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN EN DE 
SOORTEN ONDERNEMINGEN. 
Rederijen Aantal schepen in bedrijf 
Soorten lAan- Scheepsklassen % op de onclornouingen Totaal 
I tal l VI I vloot j rode- II III IV V 
I 
I 
I Personen- of farülio- I i 
! I 
; 
ondernet:üngen 205 10 22 95 ! 54 38 11 230 69,28 I Feitelijke vennoot- I ! I I l t ! schappen 33 - - 13 11 10 4 38 11 ,44 I ! l l 1 Personenvennootschappen I i i I net beperkte aanspra- I ' i kelijkheid 34 I 14 13 37 11 '14 
! 
vennootschappen! I HaaGloze 10 - ! 3 27 8 '14 
Totaal 282 10 I 23 112 332 100,-
I 
De 10 vaartuigen van scheepsklasse I behoren toe aan 10 persoonlij-
ke onderneuingen. 
De 23 scheepjes van klasse II aan 22 rederijen, w.o. 21 P.F. , 
en 1 H.V. 
De 112 schepen van klasse III aan 109 rederijen, w.o. 93 P.F., 
13 F,V,, 1 P ,V ,D.A, en 2 N.V, 
De 81 schepen van klasse IV aan 73 rederijen, w.o. 50 P.F. , 9 F.V., 
13 P.V,ll,A. en 1 N.V. 
De 69 schepen van klasse V aan 62 rederijen, w.o. 36 P.F., 9 F.V., 
13 P.V.D.A. en 4 N.V. 
De 37 sche:pen van klasse VI aan 32 rederijen, w.o. 11 P.F., 4 F.V., 
9 P.V.TI.A. en 8 N.V. 
I 
I 
I 
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TAllEL XXVI.- INDELING VAN HET AANTAL REDERIJEN VOLGEUS DE SOORTEN ONDERNElvliNGEN 
EN DE SCHEEPSKLASSEN. 
I I I ! I ,. Scheeys- ! I ( ! I klassen P.F. F.V. f P.V.Ii.A. I 1J • V • I Totaal (*) i ! ! t I 
! l 
I 
I 
I I 10 - - I - 10 I I II 21 - i - 1 22 I 
I III I f l i 93 13 I 1 2 109 I ! ! ! I IV 50 I 9 ! 13 1 73 i I l I [ V 36 I 9 13 4 62 I I I r VI 11 I 4 ! 9 8 32 f I f i I ' 
I I I l Totaal : 221 35 36 16 ! 308 
' 
I 
' 
I I I i 
(*) Op te oerken valt dat het aantal rederijen, volgens Tabel XXV, 282 bedraagt, 
en volgens tabel XXVI, 308. Het eerste getal is juist, terwijl het tweede opgedre-
ven is, doordat eenzelfde rederij vaartuigen kan bezitten die tot verschillende 
scheepsklassen behoren, Det als gevolg dat deze rederij in verschillend,e klassen 
voorkout en 2 of zelfs drienaal begrepen is in het totaal aantal rederijen ver0eld 
in Tabel XXVI. 
Het uerendeel van de onderneGingen werkt ~et slechts één schip, hun aantal 
bedraagt 253 of 89,72 ~~ van het totaal aantal rederijen; 21 of 7 ,V~ 7; baten er 
2 uit; 3 of 1,07 % exploiteren 3 schepen; 3 of 1,07 %exploiteren er 4 ; 
1 of 0,35% exploiteert er 6 en 1 of 0,35 % exploiteert 10 schepen, 
TAllEL XXVII.- INDELING VOLGENS ELKE SOORT ONDERNEJIIING VAN HET AAI,TTAL REDERIJEN 
DIE i'!lET 1, 2, 3, 4, 6 en 10 SCHEPEN WERKEN. 
i I F.V. i I l 1% Aantal I ! l op het totaal I I P.F. ! P.V .B.A. I u.v. i Totaal I aantal rederij-vaartuigen I I t I en i 
1 I 188 I 27 
I 31 I 7 253 89,72 ' 
2 13 5 I 3 i - 21 7 ,44 I 
I 
3 3 j - I - - 3 1 ,07 l ! I 4 2 \ - ! - 1 3 1 ,07 6 - - l 1 1 0,35 I -! f 10 1 0,35 
De indeling van het aantal rederijen, volgens de vissershavens, is als volgt-: 
Oostende : 103 Zeebrugge 132 Niemvpoort 44 en Blankenberge 3. 
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TI. SCHELDEVISSERIJVLOOT. 
I. - NU1viERIEKE DELAHGRIJKREID. 
II.-
Einde 1970 bes.tond de Scheldevisserijvloot uit 11 uotorschepen 
waaronder 2 "Motorkotters 11 , 8 "Klipperaken", en 1 "Lecmeraak". 
Einde 1969 telde de Scheldevloot eveneens 11 ootorvaartuigen. 
In 1970 behoorde de Scheldevloot tot 3 thuishavens, t.w. Doekho1.:.te, 
Kieldrecht en Antv7erpen. 
De indeling van hetaantal schepen volgens hun thuisplaatsen is 
de volgende : 
Te Doekhoute 
Te Kieldrecht 
Te Antwerpen 
DRIJFKRACHT. 
6 
4 
w.o. 5 "Klipperaken" en "Motorkotter". 
vr. o. 3 "Klipperaken" en 1 "Lemoeraak 11 • 
.. ~v. o. "lVlotorkotter" • 
De 11 vissersvaartuigen ontwikkelen in totaal 1.330 P.K., dit 
is gemiddeld 120,90 P.K. per schip. 
III.- TONNENNI.AAT. 
IV.-
Einde 1970 onderging de brutotonnenmaat van de Scheldevloot geen 
wijziging, het totaal is 30 4 D.T. r,1et als ge,Jiddelde per schip 27,6 4 TI.T. 
BEMANNINGEN. 
Einde 1970 waren er 9 vaartuigen beuand. In totaal waren er 
16 vissers aangeoonsterd, hetzij geoiddeld 1,77 per schip, 
Onder de vissers telde oen 8 schippers-ootoristen, 1 schipper, 
2 cmtrozen, 1 matroos-r.10torist, 3 lichteJatrozen en 1 jongen. 
38.-
V.- ONDJimNEHINGEH. 
I 
De 11 in bedrijf zijnde schepen behoren toe aan 11 persoonlijke 
of faoiliale onderneoingen. 
TADEL XXVIII,- INDELinG VOLGENS DE THUISHAVENS VAN HET AANTAL BOTEN, F.K. EN 
DE TONNENMAAT. 
I ""' . -
Thuishavens l ~•UDer~eke I belangrijkheid Drijfkracht Tonnage Geuiddelde P.K. 
I ~ , 
f 
I ! I lAantal i I Per Aantal 1 Aantal i Per I cl 7f.. ! % i schepen ;a P.K. ; ~ ~J. T. I schip B.T. 
' I 
l3oekhoute 6 54,55 510 l 38 ,35 i 168 I 55,26 85,00 3,03 
' i ' I Kieldracht 4 1 36 ,36 660 Î't9 ,62 114 I 37 ,50 165,00 5,78 I I Antwerpen ! 1 9,09 ! 160 l 12 ,03 I 22 i 7 ,24 160 ,oo ! 7 ,27 i I ; 
Totaal : 11 1100 ,- 11.330 i 100,- ! 304 i 100,- 120,90 I 4,37 J r i I I I ~ ! ' 
C.- SAlVIENVATTING EN BESCHOUWINGEN. 
I,- ZEEVISSERIJVLOOT. 
1.- ONTVHKKELING VAN DE VISSERSVLOOT. 
In de loop van 1970 werden 13 eenheden aan de vloot toegevoegd 
terwijl er 19 aan onttrokken werden. Hierdoor wordt einde 1970 het 
aantal vissersvaartuigen op 332 teruggebracht, tegen 338 einde 1969 , 
wat een veroindering van 6 eenheden betekent. Einde 1970 deed de ba-
lans van de nuuerieke belangrijkheid zich als volgt voor : 
Klasse I 10 eenheden i.p.v. 14' hetzij 4 ëJinder 
Klasse II 23 t1 11 30' " 7 :;ünder 
Klasse III 112 11 11 11 3' 11 oinder 
Klasse IV 8 1 11 t1 81' 11 
Klasse V 69 11 " 67' 11 2 oe er 
Klasse VI 37 u 11 33, " 4 u eer 
De scheepsklassen tezaoen genooen, telt oen sedert 1938 een 
veroindering van 178 eenheden. 
I 
! 
I 
l 
i 
i 
I 
' 
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Tijdens het jaar 1970 ver".leerderde de drijfkracht van de zee-
visserijvloot met 4.097 P.K. Zij bedroeg inderdaad 100.829 P.K. tegen 
96.732 P.K, op 31.12.1969. 
3 ) Tonnennaat : 
In vergelijking oet de toestand op 31 decaober 1969 verneerder-
de de brutotonnenuaat in 1970. 
Op 31.12.1970 bedroeg de totale brutotonnenuaat 31.185 D.T., 
d.w.z. 1.717 il,T. ueer dan einde 1969 (29.468 ll,T. ), 
Ten opzichte van de tonnen.-aaat in 1938 ( 28.037 Il.T.) is er in 
1970 een vermeerdering van 3.148 ll.T. 
Niettegenstaande de nuCJ.erieke belangrijkheid van de vaartuigen 
gevoeliger lager ligt dan in 1938, had het vangverDogen van de vissers-
vloot er geenszins onder te lijden. Zulks dank zij het feit dat de ge-
rüddelde drijfkracht per vaartuig en per ll,T. intussen een sterke verho-
ging onderging : de geoiddelde drijfkracht per vaartuig werd van 
275,18 op 303,70 P.K. gebracht; per brutoton van 3,13 op 3,23 P.K. 
2.- OUDERDOM • 
De 332 scheepsroopen Z1Jn tezaoen 5.506 jaar oud, hetzij ge-
middeld 16 jaar en 6 oaandcn. In 1969 was de geuiddelde ouderdoo 
17 jaar. 
De 332 vissersvaartuigen worden voortgedreven door een ootor. 
De ootoren zijn in totaal 3.134 jaar oud, d.i. gaoiddeld 9 j. 
en 5 Cl. Einde 1969 was dit gemiddelde 8 jaar en 11 maanden, zodat de 
gemiddelde ouderdoe der ootoren oet 6 oaanden vermeerderde in 1970. 
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3.- IN :OE VLOOT DELEGDE KAPITALEN. 
Einde 1970 wordt de totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapi-
talen geschat op f 1.722.031.300, waarvan F 1.565.483.000 of 90,91% in de 
schepen en F 156.548.300 of 9,09% in het vistuig. 
In 1969 werd de waarde van de vloot geschat op F 1.584.655.600 (vis-
tuig inbegrepen), zodat een verr.1eerdering van F 1 )1 .• ,75.700 wordt vastgesteld, 
54,05 % van de kapitalen zijn belegd in de Oostendse vloot, 38,47 % 
in de Zeebrugse- 7,05 % in de Nieuwpoortse- en slechts 0,43 7b in de IJlan-
kenbergse vloot, 
4.- AANGEfiONSTER:OE ZEELIEDEN, 
Einde 1970 waren 294 sohepen beoand, tegen 293 in 1969~ Het aantal ge-
monsterde vissers bedroeg 1,264 waaronder 1.032 dek- en gespecialisaord perso-
neel en 232 uan machinepersoneel. In 1969 waren deze cijfers : totaal 1.244 
vissers, waarvan 1. 016 oan dek- en 228 .J.an uachinepersoneol i d, i. 16 oan dek-
personeel meer en 4 oan oaehinGpersoneel oeor. 
Vergeleken uet de toestand van 1969 ondergaat het procent van de gebre-
veteerde schippers 1e kl. een verrJindering van 1,08 7~ ; een vermeerdering 
van 0,45% wat betreft de brevethouders 2e kl.; een verueerdering van 0,63% 
wat betreft de brevethouders van schipper ter kustvisserij en gelijkwaardige 
brevetten, 
Einde 1970 wordt noguaals een groot tokort aan scheepsleerjongens vast-
gesteld, 
Volgons de wet van 23 septeobor 1931 op de aanHerving van het personeel 
der visserij, is ieder vaartuig, dat de zeevisserij uitoefent, en waarvan de 
beuanning ten rainste uit drie volwassenen bestaat, verplicht één scheepaleer-
jongen aan te monsteren. Do vissersvaartuigen, waarvan de beoanning minstons 
uit negen volwassenen bestaat, zijn verplicht er twee aan te uonsteren. 
Door "Scheepsleerjongens" wordt verstaan, de jongelingen die ten uinste 
14 jaar zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben overschreden. 
In het aantal scheepsleerjongens, dat hierna wordt opgegeven, zijn dan 
ook alle aangeüonsterden, die de 18- jarige ouderdor.1 niet overschreden hebben, 
begrepen, 
Op 31 december 1970 waren in het geheel 107 scheepaleerjongens aange-
nonsterd. De indeling van dit aantal, volgens de scheepsklassen was de vol-
gende : 
a)- 20 scheepaleerjongens op vaartuigen waarvan de bemanning uit minder dan 
drie volwassenen bestaat 
Klasse I 2 vaartuigen tJet 1 scheepsjongen, totaal 2 
Klasse II 1 vaartuig r.wt 1 scheepsjongen totaal 1 
Klasse III 9 vaartuigen met 1 scheepsjongen, totaal 9 
4 vaartuigen net 2 soheepsjongens,totaal 8 
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b) 84 scheepsloorjongens op vaartuigen met 3 tot 8 volwassenen, waarop de 
aanmonstering van één scheepsloorjongen verplicht is : 
Klasse III . 19 schepen met één jongen, . 
2 schepen met twee jongens, totaal 23. 
Klasse IV 22 schepen met één jongen, 
schip met 2 jongens , totaal 24. 
Klasse V 22 schepen met één jongen, 
1 schip met 2jongens totaal 24. 
Klasse VI 9 schepen met é én jongen, 
2 schepen met twee jongens, totaal 13. 
c) 3 scheepsloorjongens op een vaartuig met 9 en méér volwassenen, waarop 
de aanwerving van twee scheepsjongens verplicht is 
Klasse VI schip met één jongen, 
schip met twe e jongens, totaal 3. 
TAllEL XXU.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN HET AAJ:JTAL AANGEMONSTERDE 
S CHEEPSLEERJONGENS. 
i 
I 
I 
I 
Vaartuigen met : Totaal. 
S cheeps- i aantal 
klassen - 3 volwassenen 3 tot 8 volwass. 
l 
9 en meer volwass. scheeps-
Aan-! l 
jongens 
Schoepsj. I Aan- Scheeps j. Aan- Scheeps j. 
tal gemonsterd tal I gemonsterd tal gemonsterd 
I 6 2 4 -
1 
-
I 
- 2 
II 11 I 1 10 - - - 1 III 17 17 86 23 - - 40 
I I IV 1 - I 
73 24 -
I 
- ~4 
V - 58 ' 24 - 24 - I -VI 
- - 25 J 13 3 3 16 
Totaal . 35 j 20 256 ! 84 3 3 107 . I ! ' 
De 107 aangemonsterde vissers van minder dan 18 jaar oud, die volgens de wet 
op de aamverving van het personeel der visserij, allen als scheepsloorjongens wor-
den beschouwd, vervulden de volgende functies : 63 scheopsleerjongens, 30 lichtma-
trozen, 13 matrozen en 1 motorist. 
42 .-
Tor voldoening aan de hiervoren aangehaalde vret, zouden in totaal 262 
scheopsleerjongens moeten aangemonsterd zijn, zodat het tekort, op 31 december 
1970, 155 bedraagt. 
Op te merken valt dat van de 107 gemonsterde scheepsleerjongens er 
20 aan boord zijn van schepen die niet onder toepassing van de wet vallen. 
Anderzijds bedraagt het aantal vaartuigen dat niet aan de wet voldoet, 
180, In feite zou dit aantal kunnen verminderd worden indien de hierboven bedoelde 
jongens zouden inschepen op oen vaartuig dat niet met do wet in regel is. 
TABEL XXX.- AANTAL SCHEEFSLEERJONGENS PER SCHEEPSKLASSE INGEDEELD VOLGENS 
Sch. 
kl. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Tot. 
DE VAARTUIGEN MET : 1° MINDER DAN 3 VOLWASSENEN, 2° ~ 
3 TOT 8 VOLWASSENEN EN 3° MET 9 EN ~MEER VOLWASSENEN. 
Aantal vaartuigen 
m/minder dan 3 volwas-
senen (Geen 
soheopsleerj. vereist) 
Aangemonster-
de leer jon-
gens 
Aantal 
beman-
de 
~----~--~1----4 sche-
Goen 1 I 2 i 
! 
I 
i 
l 
. 
i 
l 
' 
4 
10 
4 
1 
19 12 4 
pen 
6 
11 
17 
1 
35 
Aantal vaartuigen 
met 3 tot 8 volwas-
senen (1 scheeps-
loerj. vereist) 
Aantal vaart. m/ 
9 en méér volwas-
senen (2 scheeps-
leerjongern vereist) 
! Aangemonster- ! 
ll de loer jon- I 
gons 
Geen 1 2 t 
4 
10 
65 
50 
35 
14 
178 
I 
I - . - I 
11; ;1 ll I 22 
I 22 1 l 
9 2 
72 6 
Aantal!Aangemonster-
beman~ de leer jon-
' de j gons 
sche- j ! 
pen I Geen 1 1 
1 ~ I = 
' 86 1 
73 l 
58 
25 
256 
1 
1 
-i -
I 
l 
2 
Aantal 
beman-, 
de l 
sche-
pen 
3 
3 
Totaal 
bemande 
vaar-
tuigen 
10 
21 
103 
74 
58 
28 
294 
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5.- REDERIJEN. 
Einde 1970 was de vloot eigendom van 282 rederijen, onderverdeeld 
in 4 soorten onderneming~ t.w. -: 
Personen- of familiale ondernemingen . . . . . . . . . 205 of 72,70 % 
Feitelijke vennootschappen . . . . . . . . . . . . . . 33 of 11 , 70 % 
Personen vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 34 of 12,05 % 
Naamloze vennootschappen . . . . . . . . . . . . . . . 10 of 3,55 % . 
Aantal rederijen welke . . 
1 schip uitbaten 253 of 89 '72 1b 
2 schepen 
" 
21 of 7,44 % 
3 " 11 3 of 1 ,07 % 
4 " fl 3 of 1 ,07 1~ . . . . 
6 
" 
11 1 of 0,35 % 
10 n 11 1 of 0,35 9~ . 
Van de 230 schepen, uitgebaat door persoonlijke of familiale onder-
nemingen, behoren er : 
10 of 4,35 % tot klasse I 
22 fl 9,57 % I! fl II 
95 I! 41 ,30 % 11 fl III 
54 11 23,48 % I! 11 IV 
38 11 16 ,52 % 11 fl V 
11 11 4,78 % 11 " VI. 
Van de 37 treilers van klasse VI behoren er 11 toe aan 11 persoonlijke 
of familiale ondernemingen, 13 aan 8 naamloze vennootschappen, 4 aan vier 
feitelijke vennootschappen en 9 aan 9 personenvennootschappen oet beperkte 
aan~akelijkheid, 
B.~ SCHELDEVLOOT. 
In 1970 telde de Scheldevloot 11 vissersboten, hetzij een status-quo 
oet 1969. De drijfkracht bleef onveranderd , hetzij 1.330 P.K. evenals de 
tonnenmaat, 304 B,T, 
Als gemiddelde wordt verkregen 
P.K. per boot 
B,T. per boot 
P. K. per B • T. 
m.2. 
120,90 
27 ,6 4 
4,37 

